










Eine Erkundigung u¨ber die Materialien von Unterrichts- und Curriculumorganisation Friedrich Fro¨bels 














ることは看過されてきた。そこで、論者は 2003 年 
8 月に渡独、ベルリン教育史研究図書館所蔵の「ベ 
ル リ ン 遺 稿（BN/ Berliner Nachlaβ  Deutsches Institut 
für Internationale Pädagogische Forschung, Bibliothek 
für bildungsgeschichtliche Forschung [DIPF. BBF] / 
























Nachlaβ: Staatbibliothek Preuβischer Kulturbesitz Berlin, 




























『教育学著作全集』（Lange, Wichard（Hrsg.）: Friedrich 
Fröbels gesammelte pädagogische Schriften. 2 Abt. in 3 
Bdn. Berlin 1862-74：以下、本論ではランゲ版著作集
と記述）である。ランゲは 1844 年から 1847 年にベ
ルリンで活動していた教育者ディースターヴェーク










































































Sig.[Signatur]   46 : "Menschenbildung" , Teilentwurf, um 
1850, 1 Bl[Blatt], egh[eigenhändig]（『人間陶冶』構想
の一部、1850 年頃、1 葉、自筆）
Sig. 193  :  Anzeigen, Stundenpläne, Schü lerlisten 
1821-1836, ca. 31 Bl, ZS[zeitgenössische]/ Dr[Druck]/ 
egh .....einige teilen stehen in Bad Brankenburg 
FröbelMuseum[BlM] （1821 年から 1836 年にかけて
の広告、時間割、生徒名簿、およそ 31 葉、当時の
印刷物…一部はバートブランケンブルクにある 7 ）
Sig. 200 : Abschulusszeugnisentwürfe für die Zöglinge 
Luis Blumberg, Friedrich Bock, Fritz Pfeiffer und 
Leopold Teske. o.D.; 1829 ; 1839. 19 Bl., Midd[Wilhelm 
Middendorff ]/ egh （ルイース・ブルムベルク、フリー
ドリヒ・ボック、フリッツ・プファイファー、レオ
ポルト・テスケら生徒の卒業成績証明書の下書き、
日付けなし、1829 年、1839 年、19 葉、ミッテンド
ルフの自筆）
Sig. 201 : Schul- und Studienhefte. v.a. Hefte der Neffen 
Ferdinand, Theodor und Wilhelm Fröbel. 1821-1834, 
o.D. 8 St.（フレーベルの甥フェルディナンド、テオ
ドール、ヴィルヘルムの学習ノート、1821-1834 年）
Sig. 203 : Ausarbeitung von Grundsätzen und Plan für die 
Einrichtung einer Volkserziehungsanstalt in Helba bei 
Meiningen. Notizen und Entwürfe, z. T. fragmentarisch. 
Jan. - März 1828. 63 Bl., Midd/ egh.（マイニンゲン近
郊ヘルバの民衆教育舎設立のための原理と計画。メ
モと構想、一部分は断片的。1828 年 1-3 月。63 葉）
   dabei : zwei Begleitschreibenentwürfe zn Ludwig 
Nonne, um 28. Febr. und 30. März 1828 （Bl. 
48 Rs - 49 und 62 Rs - 63） / Briefentwurf an 
Bernhardt Erich Freund Herzog von Sachsen-
Meiningen-Hildburghausen, 8. Nov. 1828 （Bl. 63 
- 65） / Teilabschrift von Wichard Lange （Bl. 33 - 
34）
 Sig. 204 : Ausarbeitung von Anzeige und Stundenplan für 
die geplante Volkserziehungsanstalt in Helba. Entwürfe, 
Reinschriften, Druckexemplare 1829. 11 Bl., ZS/ egh/ 
Dr. （計画されたヘルバの民衆教育舎のための公告と
時間割。構想、清書。印刷見本。1829 年。11 葉）
   dabei : Begleitschreibenentwurf Heinrich 
Langethals an den Allgemeinen Anzeiger und 
Nationalzeitung der Deutschen in Gotha （Bl. 3） 
/ Briefentwurfsfragment an die Konsistorien in 
Hildburghausen und Weimar （Bl. 1 und 7） / Beg
leitschreibenentwurfsfragment an Ludwig Nonne
（?, Bl. 5 Rs） / von Ludwig Nonne korrigierte 
Reinschrift siehe Briefwechsel mit Nonne.
Sig. 283 : Tageblätter 1822- Juli 1829. u. a. Keilhau. 71 
Bl.,egh./ 1 Bl., Dr.（ 日 報。 カ イ ル ハ ウ、1822 年
-1829 年 7 月など。71 葉）
－ 60 －
   d abe i  :  Abhand lungsvo ra rbe i t en [BN]  / 
Briefentwürfe an unbekannte Empfänger （K. u. 
W., Orkloff（?）, Schrimer（?）, ein Freund） 
Juli 1822 （bl. 37 - 44）[BlM]
Sig. 583 : NONNE, Ludwig 1827-1845, AB : 9（?）, EB : 
11, BN-46 Bl., BlM-2 Bl.
   dabei  :  AB an der  Herzog von Sachsen-
Meiningen-Hildburghausen, 8. Nov. 1828 （Bl. 
15 Rs -16） / B von Carl Clemens an J. A. Barop, 
1829 （bl. 19 Rs - 18 Rs） / Ab vo Febr. 1828 siehe 
Nr. 203 Bl. 48 Rs - 49 / AB vom 30. März 1828 
siehe Nr. 203 Bl. 62 Rs - 63 / AB（?） von 1829 
siehe Nr. 204 Bl. 5 Rs / AB（?） o.D. siehe Nr. 





















Sig .  334  :  Weiβ ,  Chr i s t i an  Samuel  :   Über  des 
philosophische Studium der Naturwissenschaft. 
Nachschrift um 1816. 10 Bl., egh. （ヴァイス自然科学
の哲学的研究について）
Sig. 337 : Weiβ, Christian Samuel : Kristallographie. 
Nachschrift zwischen 1814/16. 21 Bl. egh.（ヴァイス









Sig. 202: Ausarbeitungen und Tabellen zur Botanik. Okt. 





Sig. 307 : Philosophisch-erziehungstheoretische Notizen. 
o.D. ca. 90 Bl. egh.[BN/ BlM]（哲学的・教育学的理
論に関するメモ。日付けなし、約 90 葉）
  dabei  :  Notizen zu einer  "Übersicht  des 
erziehenden Unterrichte vom Eintritt in die 
Schule bis zur Urteilsreife..." （zwischen Bl. 54/ 
77）
307 番の資料は、少なくとも 1842 年 5 月から 12
月以降に記されたものであると推測される（Bl. 
1."RUDORSTAST 15 MAI 1842" のスタンプあり／ Bl. 
3 "27 Dec 42" スタンプ入りの封筒に走り書き）。1811
年に初めて体系化しようと試みたフレーベルの世界
観 9 の特徴である「球体法則（das sphärisches Gesetz）」
－ 61 －
を再び広く世間に解説しようと、思索を深めたのでは






























・Staatsministerium, Abt. Finanzen; 
　 Nr.  9867: Kauf des Rittergutes Helba/ Laufzeit:1807‐
1812  
　Nr.  9868:Übergabe des Rittergutes Helba an die 
herzoglich Kammmer/ Laufzeit: 1811
　Nr.  9869:Überweisung des Bosischen Rittergutes zu 
Helba und Johannisberg mit allem Zubehör an die 
Landesherrschaft zu Meiningen als Käuferin. L: 1811
　Nr.  9870 :  Adminis t ra t ion  der  Gü te r  Helba  und 
Johannisberg. Enthält auch: Thurmgutsrechnung 
1810-1811. L. 1811
　Nr.  9871:Erwerbung des Gutes Helba.- Differenz 
zwischen der herzoglichen Schuldentilgungs-
kommmission und den v. Bosischen Erben betr. 
Kaufgelderrückstand. -Ablösung der dem Kammergut 
Helba von den Einwohnern daselbst zu leistenden 
Fronen. L. 1811-1818, 1834-1837
　Nr.  9872: Erkaufung des Rittergutes zu Helba. L. 
1812-1814
　Nr.  9873 :  Adminis t ra t ion  der  Gü te r  Helba  und 
Johannisberg. L.1812
　Nr.  9874 :  Adminis t ra t ion  der  Gü te r  Helba  und 
Johannisberg.  L.181301814
　Nr. 9875: Erkaufung des Rittergutes Helba. L.1814-1817
　Nr.  9878 :  Adminis t ra t ion  der  Gü te r  Helba  und 
Johannisberg. L.1816-1818
　Nr.  9927 :  Ve r p a c h t u n g  d e r  Gü t e r  H e l b a  u n d 
Johannisberg, ingl. die eigene Administration dieser 
Güter. L 1815-1823
　Nr.  9928 :  Ve r p a c h t u n g  d e r  Gü t e r  H e l b a  u n d 
Johannisberg. L1817-1823
－ 62 －
　Nr.  9929: Verpachtung am Carl Christian Damman. 
L.1818
　Nr.  9931: Pachtverhältnisse des Pächters Dommann zu 
Helba. L: 1828-1833
◆  19 世紀前半のヘルバにおける文教政策に関する文
書
・Staatsministrium, Abt. für Kirchen- u. Schulsachen;













































 1  Hoffmann, Erika/ Heiland, Helmut/ Wähter, Reinhold （Hrsg.）: 
Friedrich Fröbel. Ausgewählte Schriften. 5 Bde. Stuttgart 1951-1986
 2  小原國芳・荘司雅子監修『フレーベル全集』全 5 巻、玉川
大学出版部、1977-1981 年





 4   vgl.: Gebel, Michael/ Heiland, Helmut/ Proll, Hans: 
Fröbel in seinen Briefen: Bemerkungen anläliβch der 
Edition einer Fröbelbriefausgabe. In: Zeitschrift für 
Pädagogik, 43（1997）3, S.375 - 393








し て い る。vgl. Matsumura, Naoko: Die Geschichte der 
Fröbelforschung an der Universität Hiroshima bis 1945 –
unter besonderer Berücksichtigung der Fröbelforschung 
von Wasuke SORAMOTOs （1905-1990）– In: Heilnd, 
Helmut/ Gutjahr, Elisabeth/ Neumann, Karl （Hrsg.）: 
Fröbels Pädagogik. Verstehen Interpretieren Weiterführen. 














8  拙論（松村尚子）「F. フレーベルにおける言語教授と認識を
めぐる問題－学校教育構想に関する論考を手がかりに－」中










10 Flitner, Wilhelm: Wissenschaft und Schulwesen in Thüringen von 
1550 bis 1933. In: Erlinghagen, Karl/ Flitner, Andreas/ Herrmann, 
Ulrich（Hrsg.）: Wilhelm Flitner gesammelte Schriften. Bd. 5. 




の交付対象となった研究「未刊行資料に基づく 1820 年代 F. フ
レーベル教授・カリキュラム論の解明」成果の一部である。
（2004 年 12 月 1 日　受理）

